


















































































































































































































































































































































Black　Gray0 1 2　　　3 1 2　　　3　　8
1）
　　　　　　一1－★　10 　　一110 　　一110 　　一310
2）
　　　　　　一1－　　10 　　一210 　　＿210 　　一3　　　　　　　－310　　　　　10 　　一310
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多 くのりん趨目昆虫では雌の性フェロモンは腹部末端の分泌腺 (冊胞 )より分泌発散
16.85-40)
されろ｡その性フェロモンの抽出には分泌腺部分のみを集めて,材料とする鏡台が多い｡
しかし,マダラメイガ亜科の昆虫は小型の虫 (開張 16-20rLm )であ り,分泌腺部分






現在知 られている最 も普通の塾の化合物であろうと考えられる｡したがって,それ らの単
離の過程を参考にして,フェロモンの精製を行なった｡抽出および単離の既略を次にのペ




クノール卑留去して得 られた活性IL残迫をSiO ,による横棒カラムクロマ トグラフ法を4回






















































































































































































































































































































































































































































































































































































9. CfI3CE - CE CB2CE- CB(CEZ)8 -OAcXXの合成
XⅧ3gを30mLの無水ベンゼンと共に三ロフラスコに入れ,NZ気耗下に前述のよ











10. C且)CB-CflCE】CE - UE(C1】2)8-OAc(XXl)の合成
Routeaの異性休混合物珊 およびXV1600mgをSc47mgと共にN2気流下210
I




mgを得 ろ｡GC-N assで肌/e･252を与え･IRで 970cm-1の吸収を認める.
-40-
11･Goleyカラムを用いたGLCの遊転条件
機 械 ; 王Htachi-PerkinElmer.ModelF-6
カ ラ ム ; uconoilLB-550Ⅹ(polypro町leneglycol)
(通称名 R-45) 内径0.25mm 長さ45m










































































































LSiO 2.5 kg (H:E)
r--------l 2ActiV~ Fr. 65.6g MeOH eluate 124g
J. 4% KOH/EtOH Il
Pheromone isolated
Neutral & basic Fr. 28g
r---- tMeoH 800m l
Cryst: Ppt. Filtrate 3g
~Succinic anhydride 6g in pyridine~...,..,.....,:;--__---;::;-I 20m lNon-ester Fr. Succinic half ester 3.08g
f3% KOH/EtOH IOaml
Alcoholic Fr. 2.13g
r-. reOH IOml .
Cryst. Ppt. Filtrate l.lg
lAc20-pyridine.) 5ml-5mlr- -5
Acetate 1.2g (IO mg/mZ)
~iO2 60g (H :E)
Active Fr. 62.6mg
~I5% AgN03-Si02 IOg (H:E)
-7 -8Active Fr. 7.5mg (IO - mg/mZ)
(0.7mg as pure pheromone)
Fig.4-1-1 Isolation procedure of cis-9.)trans-12-tetra-
decadienol-l as its acetate from female almond moths



































BrowTIBlackGray Ohr 3hr lday 3days
pher.oTnOne -* 101110-2 10-3 10-3 10-3
10-110エ2 10-2 10-3 10-3
AlCohol as - 100 10-1 1013 10-2 10-3 loll








C･eazJteZLa P･interpLm e･ A.kw71TZieLLa
TherotzDne 10-3 10-3 10-i-10-2
Alcohol
AIcoh霊蒜 eatri.n 10T2 10-1 1011
17nlt ;onefemale-equivalentperthュ
A占SayVaBCOndu亡teduBITtgeachspecle50ftnalenOth8


























矛 5章 マダ ラメ イガにおける性 フェロモンと
配偶行動
屋内という閉鎖的な空間に互いにまじり合って棲息しているマグラメイガ塀4柾のうち,
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Fig. 5-2-4 Changes in calling behaviour of phycitid




































































































































て高い物質と考えられてきた｡しかし,本論文で取 り扱 ったマダラメイガ亜科 3鹿の昆虫
の性フェロモンは同一化合物であ り,したがって,皇つT:く威特異性がないことが明らか
となった｡もっとも性フェロモンの僅特異性が必ずしも存在しない事実は,すでにヤママ
78.79.80) 81.82.83) 84) 38) 75) 72)
ユガ科.ヤガ科,ハマキガ科,ホソハマキガ料,ヒトリガ料,カツオプシムシ科, ドクガ
85BT) 88)
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